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Машиностроительная отрасль Украины переживает достаточно слож-
ный период своего развития, однако с уверенностью можно сказать, что она 
сохраняет позиции одного из флагманов промышленности. В первую оче-
редь за счет исторически больших объемов поставок и долгосрочных отно-
шений с ключевыми клиентами. В какой-то мере отрасль способна проти-
востоять конкурентам по ценам и наработкам советской научной школы, 
однако возникновение необходимости «потесниться» на внешних рынках 
уже стало реальной угрозой. В 2013 и 2014 годах объемы производства со-
кратились на 17% и 24% соответственно. Падение происходит во всех сег-
ментах машиностроительного сектора. 
Объективные причины спада – снижение экономической и инвестици-
онной активности на внутреннем рынке и, одновременно, сокращение про-
даж на ключевом для украинского машиностроения, российском рынке. 
Как известно, руководство РФ уже несколько лет проводит активную 
политику импортозамещения, и продукция иностранных, в частности укра-
инских производителей, системно вытесняется с российского рынка. Этот 
процесс особенно сильно набрал обороты в 2013 году, когда Украина толь-
ко собиралась подписать ассоциацию с Евросоюзом. 
Тем не менее, Россия до сих пор продолжает оставаться основным по-
требителем продукции отечественных машиностроительных предприятий. 
Для сравнения, экспорт в страны ЕС на сегодня составляет 21% от общего 
объема экспорта, а продажи на российский рынок – 52%, в страны СНГ – 
14%. 
По отдельным группам товаров зависимость от РФ еще более значи-
тельна: доля экспорта продукции энергетического и транспортного маши-
ностроения на российский рынок составляет 75% и 60% соответственно. 
Наибольший спад наблюдается в производстве оборудования энерге-
тического направления — 37,7%, особенно в части электрораспределитель-
ной и контрольной техники (-54,6%). На 57,4% падает автомобилестроение 
и на 33,2% — вагоностроение (с учетом локомотивов). В целом по году 
эксперты прогнозируют падение машиностроения на 20%. 
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Более всего пострадал сегмент вагоностроения. Производство продук-
ции в данном секторе отечественного машиностроения снизилось на 60-
80% в зависимости от предприятия. Виной всему — сокращение рынка ва-
гонов в СНГ в целом на 15% из-за общего перенасыщения.  
Основной заказчик для украинских предприятий — Российские желез-
ные дороги — снизил закупку отечественных вагонов, да и немалую лепту в 
падение производства внесла ситуация с непродлением товарных сертифи-
катов для представителей украинского вагоностроения. В целом подобная 
ситуация привела к сокращению выпуска вагонов, переходу на двухднев-
ную рабочую неделю, и, по уверениям экспертов, в 2015-м ситуация вряд ли 
улучшится. 
Вместе с тем на ситуацию в отрасли влияют и субъективные факторы, 
такие как низкая инвестиционная привлекательность украинской промыш-
ленности и отсутствие у отечественных производителей возможности при-
влечения «дешевых» финансовых ресурсов. Улучшения в этой сфере пол-
ностью находятся в компетенции участников отрасли и профильных мини-
стерств и ведомств. 
Сегодняшнее отсутствие инвестиций и доступных кредитов не позво-
ляет предприятиям провести масштабную модернизацию, перейти на новые 
технологии производства и менеджмента, наладить выпуск новой продук-
ции. В таких условиях украинским производителям крайне сложно пере-
ориентироваться на новые рынки сбыта. 
Поэтому обеспечение спроса на внутреннем рынке – важнейшее на-
правление работы по созданию условий для стабильной работы отрасли в 
ближайшее время.  
Большая часть продукции машиностроения традиционно поставляется 
на экспорт. Особенно выделяется вагоностроение, где доля экспорта со-
ставляет 80%, авиастроение — например, 91% для «Мотор Сич» и практи-
чески вся продукция ГП «Антонов». В автомобилестроении объем экспорта 
снизился с 40% в 2011 году до 27% в 2013-м из-за введения утилизационно-
го сбора в России еще в 2012 году.  
Отдельно стоит отметить увеличение экспорта машинотехнической 
продукции в 2013 году — на 6,45% по машинам и оборудованию и на 28,4% 
по транспортным средствам. Причем произошло это на фоне роста экспорта 
в целом лишь на 1,9% год к году. В общей сложности машин, оборудования 
и механизмов Украина экспортировала на $10,3 млрд, а импортировала на 
$15 млрд. 
На мировых рынках Украина считается самым крупным экспортером 
грузовых вагонов и входит в пятерку экспортеров локомотивов, хотя пози-
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ции вагоностроителей в этом году значительно пошатнутся из-за снижения 
спроса на украинскую продукцию в России с середины прошлого года.  
Экспортный потенциал украинских машиностроителей связан с исто-
рическим влиянием в регионе СНГ, в частности в вагоностроении, где по-
ловина производственных мощностей СССР была размещена в Украине, а 
самый большой спрос был в России. К таким же историческим связям мож-
но отнести торговые отношения СМНПО им. Фрунзе, «Запорожтрансфор-
матора», компаний «Мотор Сич», НКМЗ, «Зоря»-»Машпроект» и ГП «Ан-
тонов» со своими заказчиками в странах СНГ. Часть конкурентоспособно-
сти можно отнести на счет относительно низкой цены украинского обору-
дования в сравнении с аналогами развитых стран, где стоимость труда — 
намного выше. Такие конкурентные преимущества определяют экспортный 
потенциал отечественного автомобилестроения, двигателестроения и от-
дельных видов продукции для металлургического и горнодобывающего 
комплексов (рис. 1). 
Рис. 1. Лидеры по экспорту машиностроительной отрасли Украины 
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Кроме того, существует еще целый ряд позитивных для отрасли мо-
ментов, которые позволяют сохранять сдержанный оптимизм в прогнозах: 
 Повышение расходов государства на вооруженные силы позволит 
увеличить объем государственных заказов украинским производителям во-
енной техники и оборудования, включая автомобили (КрАЗ). 
 Сложная ситуация с поставками российского газа создает условия 
для развития альтернативной энергетики, и, соответственно, формирует 
спрос на продукцию отечественных производителей оборудования для этой 
отрасли. 
 Девальвация национальной валюты выгодна экспортоориентиро-
ванным отраслям, в том числе машиностроению, так как приводит к сниже-
нию цен на украинскую продукцию в валютном выражении и повышает ее 
конкурентоспособность на мировом рынке. 
На этом фоне правительству Украины просто необходимо создать ус-
ловия для прихода инвесторов, денег и технологий. Это можно сделать с 
помощью реформирования отрасли, в частности, прозрачной приватизации 
государственных машиностроительных предприятий. Но к данному вопросу 
необходимо подходить чрезвычайно осторожно, взвешенно и без спешки. 
Меры, которые способствовали бы кардинальному улучшению ситуации в 
отрасли, в принципе, хорошо известны: 
 Повышение инвестиционной привлекательности. 
 Приток в отрасль необходимых финансовых ресурсов для обеспе-
чения предприятий отрасли «дешевыми кредитами». 
 Внедрение современных технологий управления и производства на 
предприятиях отрасли. 
 Выпуск продукции, конкурентной не только на региональном, но и 
на мировом рынке. 
Реализация перечисленных мер является необходимым условием не 
только развития, но и выживания украинского машиностроения в долго-
срочной перспективе. 
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